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ORONGO, centro de un complejo de 
prácticas religiosas relacionadas con el 
culto al Manutara y el dios Makemake, 
se ubica en la cima del volcán Rano Kau 
en el extremo S.W. de Isla de Pascua, 
ocupando un pequeño tr iángulo de terre-
no entre el precipicio del cráter y el 
borde exterior del mismo, a 300 m . sobre 
el nivel del mar. Ali í, 53 estructuras elíp-
ti cas de albañiler ía de basalto constru:das 
en grupos contiguos, configuran un com-
plejo arquitectónico único que, sin em -
bargo, encuentra interesantes formas pro-
tot ípicas en otros sectores d e la isla. 
El siti o está relacionado con el período 
más recien te de la p rehistoria local -an-
tes del con tacto europeo - y contonuó 
en uso bastan te tiempo después. La fecha 
más temprana d ata de 1410 y la úl t ima 
act1v1dad ceremonial parece haber tenido 
lugar en 1866 o 67 . Su restauración fue 
on1c1ada en julio de 1974 por un equipo 
dor1g1d o por el Or. Wil l iam M ulloy, profe-
sor de A ntropolog ia de l a Un iversidad de 
Wyoming y a l a fecha se encuentr a ter-
minada . 
La investigación reveló que la técnica 
arquitectónica de las casas involucraba 
una relación interdepend1ente sorpren-
dentemente precisa entre los distin tos 
elementos, requiriendo cada uno para su 
estabilidad de la presencia y forma de 
los otros. 
La restau ración era necesaria y esto im-
plicaba - dado el estado general- un 
completo reensamblaje de partes, pu· 
diendo dejar muy pocas estructuras como 
ruinas. Más aún, la investigación presentó 
una variedad de problemas de los cuales 
la interpretación de los restos arquitectó· 
nicos fue sólo una. La poi ítica estable-
cida fue la de llevar a cabo - como fase 
de restauración- sólo el despeje, inter-
pretación y reensamblaje de los restos 
arquitectonicos post-ocupación y no en-
trar en la investigación de otro tipo de 
problemas arqueológicos, hasta que todas 
las superficies de ocupación, tanto inte-
riores como exteriores, fueran accesibles. 
La forma básica de las viviendas era una 
larga y angosta elipse, con un bajo pasillo 
lateral de entrada y un interior alargado 
y abovedado. Las casas están orientadas 
hacia los islotes al pie del acantilado, re-
lacionado cor. el culto, ordenadas en una 
irregular media elopse en serie de estruc-
turas continuas adaptadas al lado más 
elevado del terreno. El material empleado 
en su construcción eran lajas planas, 
prismáticas de basal to. 
Orongo está completamente restaurado y 
se ha transformado en un espectacula• 
conjunto arquitectónico. Su restauración 
ha sido rigurosamente cien t ífica y el 
s1t10 está listo para estudios arqueoló-
gicos s1stemátic0S, para la restauración de 
valiosas pinturas del interior de las casas 
y un estudio estilo'stico de los cientos de 
petroglifos encontrados en el área . 
El autor agradece la asesoría y el ma-
terial inédito facilitado por el Dr. 
Will1am Mulloy. 
V istas de las casas de Orongo ántes y 
después de su res tau ración. 
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